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KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hasil kerapatan 
penutupan saluran abr di bagian apeks yang sangat baik pada penggunaan pasta 
sa1uran akar kaJsium hidroksjda pasta (1 ) daripada pasta (2), 
2. Saran 
Melihat hasil penelitian ini maka sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut 
tentaog pe.nggunaan k:aJsium hidroksida pasta (1) sebagai sealer secara klinis agar 
lebih mewakili keadaan yang sebenarnya. 
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